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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
JAMES Ε. G U T H R I E : Πειραματικά! εργασία ι επί της αποτελε­
σματικότητος της Πιπεραζίνης κατά της άσκαριδιάσεως των 
χοίρων. (Critical tests with Piperazine as an ascaricide in swine) 
Veter. Med. Vol. LI, No 5, 1956. 
Έκ των γενομένων κατά την διάρκειαν τοά5 Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
ερευνών, κατεδείχθη ότι ή Πιαεραζίνη και τα αλαια αυτής είναι λίαν 
δραστικά τόσον κατά της φιλαριάσεως δσον και κατά της άσκαριδιάσεως 
του άνθρωπου και των ζώων. 
Εις την παροΰσαν πειραματικήν εργασίαν μελετάται ή άνθελμινθική 
δρδσις της θειικής και τής εξαϋδρικής Πιπεραζίνης, χορηγούμενης εν δια­
λύσει εντός του ποσίμου ύδατος εις διαφόρους αναλογίας, κατά τής άσκα-
ριδιάσεως τών χοίρων. 
Προς ευχερή λήψιν του φαρμάκου υπό τών ζώων, το κοινόν πόσιμον 
ΰδωρ αποσύρεται αφ' εσπέρας, και την επομένην πρωΐαν τίθεται εις την 
διάθεσιν αυτών ΰδωρ περιέχον διαλελυμένον το άλας τής Πιπερζίνης lai 
24ωρον και μέχρι τής εξ ολοκλήρου καταναλοόσεως αΰτοΰ. 
Έκ τής ανωτέρω εμπεριστατωμένης εργασίας προέκυψαν τα κάτωθι 
συμπεράσματα : 
1) ΟΙ χοίροι λαμβάνουν ευχερώς το περιέχον εν διαλύσει την Πιπε-
ραζίνην ΰδωρ. 
2) Ή μέση δόσις τών 100 χιλιοστογράμμων ένυδρου Πιπεραζίνης 
κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους χοίρων, είναι εξόχως αποτελεσματική 
επιφέρουσα την άπομάκρυνσιν τών 96,9% εκ τών 916 ασκαρίδων (Α. lu-
mbricoides). 
3) Τα ανωτέρω άλατα τής Πιπεραζίνης είναι καλώς ανεκτά υπό 
τών χοίρων χορηγούμενα εφ' άπαξ ή επί μακρόν (38 ημέρας) έστω και 
εις δόσιν κατά πολύ άνωτέραν τής θεραπευτικής τοιαύτης. Κ.Β.Τ. 
GEORGESCU L., CIOLCA Α.: "Ερευναι επί τής προληπτικής δρά­
σεως τοΰ «Antrycîd pro - salt» έναντι τής ευρωπαϊκής δουρί-
νης. (Cercetari refiritoare la actiunea preventiva a antrycidului 
pro - salt fata de durina europeana). Anuarul Institutului de Pa­
tologie si Igiena animala, 1955, Vol. II., pag. 206 - 214). 
Εμπνεόμενοι από την ξένην βιβλιογραφίαν, οί ερευνηται εσκέφθή­
σαν να προβούν εις σειράν πειραμάτων προς διαπίστωσιν τής αποτέλεσμα-
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τικότητος του «antrycid pro - salt» εις την πρόληψιν της δουρίνης. Το 
συνθετικόν τούτο χημικόν παρασκεύασμα χρησιμοποιείται εκτενώς εις την 
καταπολέμησιν των τρυπανοσωμιάσεων καί εΐδικοηερον τών βοοειδών 
εις την Άφρικήν. Τα συμπεράσματα τών ερευνών των συνοψίζονται ως 
κάτωθι : 
α) Εις εργαστηριακά πειράματα απεδείχθη δτι μία μόνον δόσις «antry­
cid pro - salt» (δι9 ίππους 200 - 350 Kg. = 3,5 gr , ανω τών 350 Kg. = 
4,67 gr.) προστατεύει τα ιπποειδή τουλάχιστον επί χρονικον διάστημα 90 
ήμερων, εναντίον της πειραματικής μεταδόσεως της νόσου. e H εγχυσις 
τρυπανοσωμάτων την 120ήν ήμέραν από της χημιο-προληπτικής ταύτης 
θεραπείας προεκάλεσε την νόσον, πλην δμως ΰπο ήπίαν κλινικήν μορφήν. 
β) Εις την ΰπαιθρον, καλόν είναι δπως ή προληπτική θεραπεία επανα­
λαμβάνεται 90 ημέρας μετά την προηγουμένην χορήγησιν του «antrycid». 
γ) Αι γενικαι καί τοπικαί αντιδράσεις του οργανισμού, δεν θέτουν 
είς κίνδυνον την ζωήν του ζοόου* πάντως επιβάλλουν προσεκτικήν πα-
ρακολοΰθησιν τούτου. Τα παρατηρηθέντα αποστήματα άνήλθον εΐς 4°/0· 
δ) Το συνθετικον τοΰτο παρασκεύασμα χορηγοΰμενον μόνον είς τους 
Ιπιβήτορας, προφυλάσσει μεν τούτους από τής μολύνσεως, αλλά δεν εμπο­
δίζει τήν μηχανικήν μετάδοσιν τής νόσου από φορβάδα εϊς φορβάδα μέσω 
του οΰτω χημιο - προστατευθέντος επιβήτορος. 
Χορηγοΰμενον τοΰτοχρόνως είς δλα τα ϊπποειδή αναπαραγωγής μιας 
εστίας δουρίνης, δύναται να εξασφάλιση τήν εξυγίανσιν ταύτης άνευ τής 
ανάγκης λήψεως ετέρων μέτρων καταπολεμήσεως. 
στ) Οΰτω, δια τήν εκρίζωσιν τής δουρίνης ή χημιο - προληπτική αΰτη 
θεοαπεία δια του «antrycid pro - salt» αποτελεί σοβαρον παράγοντα εν 
τφ συνόλω τών μέτρων καταπολεμήσεως. 
B U G E A G T., C R I S T E S C U M., L E L U T I U C , MORARU Ε. : Ή 
διάγνωσις τής βρουκελλώσεως τών βοοειδών δια τής μεθόδου 
τής αλλεργικής αντιδράσεως δι' ύδρολυθεισών βρουκελλών. 
(Diagnosticul brucelozei la taurine prin proba alergica cu bruce-
lohidrolizat). Anuarul Insti tutului de Patologie si Igiena Ani­
mala, 1955, Vol. V, pag. 23 - 27. 
Οι συγγραφείς εις τήν μελέτην των ταΰτην ασχολούνται με τήν άξίαν 
τής αλλεργικής αντιδράσεως, τής επιτυγχανομένης δια τής ενδοδερμικής 
εγχύσεως προϊντων ύδρολΰσεως βρουκελλών (brucello - hydrolisé), είς τήν 
διάγνωσιν τής βρουκελλώσεως τών βοοειδών. Προς τον σκοπον τούτον, 
επειραματίσθησαν επί 932 βοοειδών, προερχομένων εκ μεμολυσμένων και 
μή μεμολυσμένων εκτροφών, ώς επίσης καί εκ κέντρων απομονώσεως τών 
προσβεβλημένων υπό τής βρουκελλά>σεως ζώων. Έ φ * δλων τών ζώων έγέ-
νετο πλην τής αλλεργικής αντιδράσεως καί λήψις αίματος, προς διάγνωσιν 
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τής νόσου δια τών ορολογικών μεθόδων της δροσυγκολλήσεως και της 
εκτροπής τοΰ συμπληρώματος. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα απέδειξαν 
δτι, ενώ δια της μεθόδου της εκτροπής τοΰ συμπληρώματος το ποσοστον 
τών θετικώς άντιδρασάντων ήτο 38 % και δια της δροσυγκολλήσεως 62 %, 
δια της αλλεργικής τοιαύτης άνήλθεν τοΰτο είς 77%· Η μέθοδος αικη, 
εξ άλλου, επιτρέπει την άνίχνευσιν τής νόσου επί ατόμων εις τα όποια ή 
νόσος υπάρχει υπό λανθάνουσαν μορφήν και τα όποια αντέδρασαν αρνη­
τικώς εϊς τάς δρολογικάς εξετάσεις (3,2 % ) . 
Συμπεραίνοντες, ot συγγραφείς, εκφέρουν την γνώμην, οτι δια την 
καλυτέραν και πληρεστέραν άνίχνευσιν τής βρουκελλώοεοος τών βοοειδών, 
πρέπει να χρησιμοποιήτοι ή αλλεργική αΰτη άντίδρασις δι9 ΰδρολυθεισών 
βρουκελλών εν συνδυασμφ με τάς ορολογικός τοιαύτας, τής δροσυγκολλη-
σεως και τής εκτροπής τοΰ συμπληρώματος. Π.Ν. Δ. 
JIVOIN P., MINCIUNA V. : Ή άντίδρασις τής εκτροπής τοΰ συμ­
πληρώματος είς την λοιμώδη άδενίτιδα τών Ιπποειδών. 
(Reactia de fixarea complimentului in gurma la cabaline). Anua-
rul Institutului de Patologie si Jgienâ Animala, 1955, Voi. V, 
pag. 66-74* 
Ή εκτροπή τοΰ συμπληρώματος είς την λοιμώδη άδενίτιδα τών 
ϊππων, οδσα ειδική άντίδρασις, δύναται να χρησιμοποιηθώ ως δρρολογική 
μέθοδος διαγνώσεως τής νόσου. Έ κ τών προσο)πικών των ερευνών, οί 
συγγραφείς διεπίστωσαν την ΰπαρξιν τών άμφιδοχέων (anticorps fixa­
teurs) εντός τοΰ δρροΰ τοΰ αίματος τών ασθενών ίππων μεταξύ 3-144 
ήμερων άπο τής εμφανίσεως τών πρώτων συμπτωμάτων. Το μεγαλΰτερον 
ποσοστόν τών εΰαισθητοποιών τούτων αντισωμάτων υπάρχει είς τον δρρόν 
τον συλλεγέντα μεταξύ 22-70 ημερών άπο τής ενάρξεως τής νόσου. 
Εις περιπτώσεις ενζωοτίας τής Λ. Α., ή άντίδρασις τής εκτροπής τοΰ 
συμπληρώματος, επέτρεψεν την άνίχνευσιν τών άμφιδοχέων επί κλινικώς 
ύγειών ζώων, τα όποια κατά το τελευταίον 12μηνον δεν προσεβλήθησαν 
ΰπο τής A.A. και εϊς ποσοστόν άπο 22,22 °/0 μέχρι 80,95 °/0. Τοΰτο απο­
δεικνύει δτι μεταξύ τών μεμολυσμένων ϊππων, υπάρχουν καί άτομα με 
λανθάνουσαν μορφήν A.A. Π.Ν.Δ. 
POPOVICI Ι., TAGA Μ , C R I S T E T Ι. : Ενδοδερμικός εμβολια­
σμός δια ζώντων μικροοργανισμών κατά τής λοιμώδους άγα-
λαξίας τών προβάτων καί αιγών. (Vaccinarea intradermica cu 
germeni vii impotriva agalaxiei contagioase a oilor si caprelor). 
Anuarul Institutului de Patologie si Igiena Animala, 1955, Voi. 
V., pag. 82-87. 
Οί συγγραφείς συνεχίζοντες την ερευνάν των επί τής άποτελεσματι-
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κότητος του εμβολίου ζώντων μικροοργανισμών κατά της λοιμώδους άγα-
λαξίας των αιγοπροβάτων, παρηκολούθησαν 83.000άτομα, κμβολιασθέντα 
κατά το 1954. Ό εμβολιασμός συνίστατο εις ενδοδερμικήν εγχυσιν0,2 κ.ύφ. 
καλλιέργειας τοϋ στελέχους Ag. 1 εντός ζωμοΰ-δρροΰ και εγένετο προλη­
πτικώς καί κατ* ανάγκην. Ή προσδιδομένη δι9 αΰτοΰ ενεργητική ανοσία 
επροστάτευσεν τα εμβολιασθέντα ζώα τουλάχιστον δια μίαν περίοδον 
γαλακτοπαραγωγής. Εις περιπτοόσεις διαπιστωθεισών επιζωοτιών, ή μέ­
θοδος αΰτη επέφερεν την επίσχεσιν τοΰτων εντός 8-10 ήμερων από του 
εμβολιασμού. Κατά τον προληπτικον εμβολιασμον εις μη μεμολυσμένα ποί­
μνια, παρετηρήθη μείωσις της παράγωγης του γάλακτος εις ποσοστον 
3-5 °/0 και διαρκείας 3-7 ήμερων. Σπανίως παρετηρήθησαν εντονώτερα 
μετεμβολιακά συμβάματα, συνιστάμενα εις οίδημα του μαστού και τροπο-
ποίησιν των χαρακτήρων του έκκρινομένου γάλακτος. Φαίνεται δε δτι ή 
ενιεμένη καλλιέργεια γίνεται καλΰτερον ανεκτή δια της ενδοδερμικής δδοΰ 
παρά δια της υποδορίου τοιαύτης. Π.Ν.Δ. 
R. W. WINTERFIELD, Ε. Α. SEADALE : Ή ξωτικότης του ίου 
της ψευδοπανώλους, χορηγουμένου ώς εμβολίου εντός του πο­
σίμου ύδατος. (Newcastle Disease Immunisation Studies. I. Via­
bility of Newcastle Disease Virus Administered as a Vaccine in 
the Drinking Water). American Journal of Veterinary Research. 
Vol. XVII, Jan. 1956, No 62, p . 5. 
Ot συγγραφείς ασχολούνται με το υψηλής σημασίας -θέμα της διατη­
ρήσεως του ίου της ψευδοπανώλους ζώντος εντός του ποσίμου ύδατος, 
καί τονίζουν δτι οΰτος διατηρείται ζών επί 32 ώρας κατά μέγιστον δριον. 
Ή διάρκεια αυτή μειώνεται με την ύψηλήν θερμοκρασίαν, με την 
πρόσθεσιν χλωρίου ή φθορίου εντός του ύδατος καί μέ τήν μόλυνσιν 
τούτου εκ κοπράνων. Δεν παρετηρήθησαν μεγάλαι μεταβολαι του τίτλου 
του ίου είς περιπτώσεις υδάτων σκληρών, αλμυρών ή περιεχόντων σκωρίαν 
και σίδηρον ώς, καί είς περιπτώσεις μεταβολών του p H . 
Ή πρόσθεσις εντός του ύδατος πρωτεϊνών τινών σταθεροποιεί ικα­
νοποιητικώς τον τίτλον του ίου. Σ. Α. 
Λύσσα των πτηνών είς Γερμανίαν. (Rabies in Fowl in Germany). 
Journ. Amer. Vet. Med. Ass., Vol. 128, Febr . 1956, No 3, from. 
Vet. Bull., Oct. 1955. 
'Αναφέρεται μία έπιζωοτία λΰσσης εν Γερμανίςι είς πτηνά. Μετε-
δόθη είς όρνιθας, χήνας, νήσσας, ιέρακας κ.λ.π. Τα συμπτώματα ήσαν 
νευρικά φαινόμενα καί Ιπιθετικότης κατά ανθρώπων καί ζώων. 
Σ.Α. 
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Φαρμακοδυναμική καΐ χρονία αναπνευστική νόσος των ορνίθων. 
(Drug Action and Avian P P L O ) . Journ. Amer. Veter. Med. Ass., 
Vol. 128, Apr. 1956, No 7, p. 351, from. Poult. Sci, Nov., 1955. 
Κατόπιν πειραμάτων πραγματοποιηθέντων εργαστηριακώς (in vitro), 
διεπιστώθη οριστικώς δτι αί σουλφοναμίδαι οΰδεμίαν επίδρασιν ασκούν 
επί του παράγοντος της ασθενείας (P.P.L-0·) · "Αντιθέτως, τα κάτωθι 
αντιβιοτικά ασκούν επίδρασιν τινά, αναφερόμενα κατά σειράν επιδράσεως : 
α) μαγναμυκίνη, β) γαιωμυκίνη, καί στρεπτομυκίνη, γ) χρυσομυκίνη και 
χλωρομυκητίνη, δ) νεομυκίνη και ε) πενικιλλίνη. Τα 4 πρώτα, δέον να 
φονεΰωσι τους μικροοργανισμούς της νόσου ταύτης. Σ.Α. 
Β. R. B U R M E S T E R , C. Η. CUNNINGHAM ETC. : Ή μετάδοσις 
της σπλανχνικής λευχαιμίας δια του εμβολιασμού πτηνών με 
άντιψευδοπανωλικον έμβόλιον ζώντος ίου. (The Transmission 
of Visceral Lymphomatosis with Live Virus Newcastle Disease 
Vaccines). Amer. Journ. of Vet. Res. Vol. XVII, Apr. 1956, 
No 63, p. 283. 
Δια της ερεΰνης ταύτης oî συγγραφείς αποφαίνονται δτι είναι δυνα­
τόν να μεταδοθώ ή σπλαγχνική μορφή λευχαιμίας εις πτηνά, κατόπιν εμβο­
λιασμού των κατά της ψευδοπανώλου:, δι9 εμβολίου περιέχοντος ζώντα 
ίόν, και παρασκευασθέν εξ εμβρυοφόρων ωών ορνίθων πασχουσών εκ λευ­
χαιμίας. 
Ύ π ο τάς αύτας συνθήκας ή νευρική μορφή της νόσου δεν μεταδίδεται. 
Σ.Α. 
B I X L E R W. Β. : Παγκρεατική δορνάση είς την Κτηνιατρικήν 
(Pancreatic dornase in Veterinary Medicine). Vet. Med. 1954, 
49, p. 506. 
Τα ένζυμα στρεπτοδορνάση καί στρεπτοκινάση άπομονωθέντα εκ 
καλλιεργειών του στρεπτόκοκκου έχουν ήδη χρησιμοποιηθή λόγω τών 
ίστολυτικών των ιδιοτήτων δια τήν θεραπείαν τών μεμολυσμένων τραυ­
μάτων. 
Τελευταίως άπεμονώθη εκ του παγκρέατος του βοος καί έτερον ενζυ-
μον, ή παγκρεατική δορνάση, ή οποία έ'χει επίσης ιστολυτικάς ιδιότητας. 
Ή ουσία αΰτη εχρησιμοποιήθη επιτυχώς εν συνδυασμφ με διαφόρους βα-
κτηριοστατικας τοιαύτας δια τήν θεραπείαν διαφόρων πυωδών εξεργα­
σιών (αποστήματα, μαστίτιδες, κολπίτιδες του ϊππου, πλευρίτιδες, ωτί­
τιδες κλπ.). 
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Ή υπό του ένζυμου καταστροφή των κυτταρικών υπολειμμάτων και ή 
ΰγροποίησις τών εξιδρωμάτων ή του πύου διευκολύνει την επίδρασιν των 
σουλφοναμιδών και τών αντιβιοτικών. Α.Σ. 
K R A L F . : Κολπίτις του ί π π ο υ . Νέα μέθοδος θεραπείας. (Equine 
Sinusitis. A new Therapeutic Approach). J. Am. Vet. Med. Ass. 
1954, p . 373. 
Μετά σΰντομον άνασκόπησιν της αιτιολογίας, της συμπτωματο­
λογίας καί της διαγνώσεως τών κολπίτιδων του ίππου ό συγγραφεύς αντι­
μετωπίζει την θεραπείαν αυτών δια νέας μεθόδου. 
Προς τοΰτο συνιστά αντί της κλασσικής άνατρήσεως και τών αντι­
σηπτικών πλύσεων, την παρακέντησιν τών οστών και την δια μέσου της 
ακίδος παρακεντήσεως είσαγωγήν κατ' αρχάς μεν ιστολυτικών ένζυμων 
(στρεπτοκινάσης, στρεπτοδορνάσης, η παγκρεατικής δορνάσης) μετέπειτα 
δε αντιβιοτικών. 
Τα ιστολυτικά ένζυμα υγροποιούν το περιεχόμενον τών κόλπων ώστε 
να διευκολύνεται αφ' ενός μεν ή εξοδός του και αφ 9 έτερου ή επίδρασις 
τών αντιβιοτικών. 
"Οσον άφορα τ ' αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται εκείνα τα όποια προ­
καλούν έπίσχεσιν του ύπευίΜνου δια την νόσον μικροβίου ως διαπιστούται 
τούτο δι' ειδικής δοκιμής (sensitivity test). 
Τα αποτελέσματα τής θεραπείας τών κολπίτιδων του ίππου δια τής 
νέας αυτής μεθόδου υπήρξαν άριστα. Δι' αυτής άφ' ενός μεν αποφεύ­
γεται ή ευρεία διάνοιξις άφ' ετέρου δε περιορίζεται ή διάρκεια τής θερα­
πείας εις το ελάχιστον. Α.Σ. 
S T E W A R T D. : Θεραπεία τής ποδοδερμίτιδος τον προβάτου δια 
τής χλωρομυκητίνης. Traitement du pietin par des topiques de 
chloromycetine). Aust. Vet. J. 1954, 30 p. 209 και 380. 
Δια την θεραπείαν τής ποδοδερμίτιδος του προβάτου ό συγγραφεύς 
χρησιμοποιεί διάλυσιν 10 °/0, εντός μεθυλικής αλκοόλης, χλωρομυκητίνης 
εις τοπικάς επαλείψεις. 
Ούτος θεωρεί άπαραίτητον την προ τής έπαλείψεως, άφαίρεσιν κατά 
το δυνατόν τών νεκρωμένων ίστών. 
Εις πρώτην σειράν δοκιμών ό συγγραφεύς επί 107 περιπτώσεων επέ-
τυχεν την 'ίασιν ε'ις άναλογίαν 87 °/0 ενφ εις δευτέραν σειράν επί 745 
περιπτώσεων ε'σχεν επίσης άναλογίαν 92 °/0. 
Συνήθως άρκεΐ μία επάλειψις. 'Ενίοτε παρίσταται ανάγκη επαναλή­
ψεως μετά τινας ημέρας. 
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Εις περίπτωτιν αποτυχίας συνιστώνται λουτρά δια διαλύματος φορ­
μόλης 5 °/0. Α.Σ. 
C. G R E G O I R E , Ι<. P O U P L A R D , C. C O T T E L E E R , P. SCHYNS, 
J. T H O M A S et A. D E B E R D T : Νέα μέθοδος διαγνώσεως της 
Διστομιάσεως. (Nouvelle méthede de diagnostic. I,a Distoma-
tose). Ann. de Méd. Vétér. Juillet 1956. 
Λόγφ του ύπουλου χαρακτήρος της, της βραδείας εξελίξεως της και 
της απουσίας σαφών κλινικών εκδηλώσεων, ή διστομίασις τών βοοειδών 
αποτελεί τον κλασσικον τΰπον παρασιτικοί) νοσήματος. 
Αΰτη σπανιώτατα εκδηλοΰται υπ* δξεΐαν μορφήν και δια βαρέων 
συμπτωμάτων και συμβαίνει, ώστε εκτεταμένοι ήπατικαί αλλοιώσεις μετά 
εντόνου κιρρώσεως να συμβιβάζονται κάλλιστα με καλήν κατάστασιν θρέ-
ψεως καί ΰγια εξωτερικήν εμφάνισιν τών ασθενοΰντων ζώων. 
Τοιουτοτρόπως ή νόσος οΰτω διαφεύγει γενικώς κατά την κλινικήν 
εξέτασιν διαπιστούται ευκόλως κατά την κρεοσκοπίαν καί ή σημασία της 
είναι μεγίστη, από οικονομικής απόψεως. Εϊς το Βέλγων ή εις την Έ θ ν ι -
κήν Οϊκονομίαν επερχόμενη ζημία εκ της διστομιάσεως ανέρχεται εις 
13*000.000. φράγκων κατ3 έτος, ενώ εις την Γερμανίαν κατά το 1952 τα 
5 % τών ηπάτων τών σφαγέντων βοοειδών κατεσχέθησαν. Εις την ζημίαν 
αυτήν δέον να προστεθή, και ή ελλάττωσις της άποδοτικότητος τών 
ασθενών ζώων εις γάλα (16 % ) , κρέας (7-10 °/0), ή κατανάλωσις μεγαλύ­
τερος ποσότητος τροφών καί ή ήσσων άντίστασις εις ετέρας νόσους. 
Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται ή μεγάλη σημασία της εγκαίρου δια-
γνοόσεως της διστομιάσεως, πριν η ανεπανόρθωτοι αλλοιώσεις εγκατα­
σταθούν επί του ήπατος. Αυτή είναι αποκλειστικώς εργαστηριακή καί 
βασίζεται επι της κοπροεξετάσεως προς τον σκοπόν ανευρέσεως τών ωών 
της Fasciola hepatica. Τα ώα ταΰτα, διαστάσεων 130—150X70—90 μ. 
είναι ωοειδή, λεπτοκέλυφα καί φέρουν μίαν καλΰπτραν εφ' ενός πόλου. 
"Εχουν ύψηλόν ειδ. βάρος καί καθιζάνουν εντός του ύδατος, η αραιών 
διαλύσεων χλωριούχου νατρίου. Βυθιζόμενα εντός πυκνών άλατοΰχων δια­
λύσεων, χάνουν δια τής καλύπτρας μέρος του ΰδατός των, συρρικνοΰνται 
καί καθίστανται δυσδιάκριτα. 
Επειδή ή μέθοδος τής επιπλεΰσεως δεν επινυγχάνει δια τα ώα τής 
F . hepatica εκείνη δε τής καθιζήσεως είναι σχετικώς αβέβαια, οί 
σμγγραφεϊς εχρησιμοποίησαν μίαν συσκευήν, βασιζομένην επι εκείνης του 
Van Someren, άποτελουμένην εξ ύελίνου, σωλήνος έχοντος στρόφιγγα καί 
οξύ το κάτω άκρον του. Τα κόπρανα διαλύονται εντός του άπολιπαντικοΰ 
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ύγροΰ «JOY» 1 % κ α ι τίθενται εντός του σωλήνος. Μετά 20', συλλέγεται 
το σχηματισθέν ίζημα και εξετάζεται εις το μιχροσκόπιον. 
Τα ωά της F . hepatica, λόγω του ύψηλοΰ ειδ. βάρους των καθιζά­
νουν ταχΰτερον ή τα άλλα τροφικά υπολείμματα. Το ΰψος του ΰελίνου 
σωλήνος δέον να είναι τουλάχιστον 2 μ. Ή χρήσις τοΰ άπολιπαντικοΰ 
JOY ΰποβοηθεΐ την καθίζησιν των ωών. Αι πρώται σταγόνες τοΰ ιζή­
ματος ενέχουν σχεδόν πάντοτε ώα ως καί τινας κρυστάλλους ορυκτών 
ουσιών. Τα ωά του Nematodirus επίσης ογκώδη, και α! κΰστεις των 
πρωτόζωων (Balantidium) καθιζάνουν μετά της αυτής ταχΰτητος. Τέλος 
ή μέθοδος αΰτη χρησιμοποιείται κάλλιστα καί δια την απαρίθμησιν τών 
ωών κατά γραμμάριον κοπράνων και επιτρέπει δχι μόνον την εγκαιρον διά-
γνωσιν τής παρασιτώσεως, αλλά και τον ελεγχον της αποτελεσματικότητος 
μιας άντιδιστομικής θεραπείας. Α.Γ.Π. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Α' Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι 
Ίωάν. Πορπόρης εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου Κοζάνης εϊς 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Θεσσαλονίκης. 
Θ. 'Ατματζίδης εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου Αρκαδίας εϊς 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Κοζάνης. 
Χρ. Πολίτης εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου Κυπαρισσίας εις 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Πατρών. 
Ν. Ναϊδένης εκ τοΰ Λοιμοκαθαρτηρίου ζώων Ειδομένης είς Νομο­
κτηνιατρικόν Γραφεΐον Γιανιτσών. 
Γ. Καλαμποκιάς εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου Κορίνθου είς 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Ναυπλίου. 
Κ. Σωτηρόπουλος εκ τοΰ °Αγροτικοΰ Κτηνιατρείου "Αργούς εις 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Κορίνθου. 
Β' ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
—Δια το Πανεπιστημιακον έτος 1956-1957, κοσμήτωρ τής Κτηνια­
τρικής Σχολής εξελέγη δ καθηγητής τής Χειρουργικής κ. Ι. Βικελίδης. 
— Ό καθηγητής τής Μικροβιολογίας καί Παρασιτολογίας κ. Θ. Χρι-
στοδοΰλου εξελέγη συγκλητικός δια το αυτόν Πανεπιστημιακον έτος. 
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